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U uvjetima samoupravnog udruživanja rada i sredstava radi za­
jedničkog poslovanja proizvodnih i prometnih organizacija ud­
ruženog rada i ostvarivanja dohotka udjelom u zajedničkom pri­
hodu znatno su proširene potrebe informiranja radnika kako bi 
oni mogli valjano odlučivati i ostvarivati svoja samoupravna 
prava i obveze. Sadržaj informacije u pojedinim fazama zajed­
ničkog poslovanja mora biti takav da njezinom korisniku omogu­
ći stjecanje novih znanja i spoznaju relevantnih činjenica o 
materiji koja se odnosi na tu fazu zajedničkog poslovanja i o 
kojoj se u procesu odlučivanja donesi neka odluka. 
Medju ovim informacijama temeljne su one koje može pripremiti 
analiza kao jedna od informacijskih funkcija u organizaciji ud_ 
ruženog rada. Posredstvom informacija analiza stalno nešto sig_ 
nalizira o poslovanju i predlaže potrebne mjere za njegovo po­
boljšanje ili korekciju. Samo oblikovanje informacija inače je 
stručni zadatak koji predstavlja prirodnu završnicu analize što 
nužno urasta u sistem informiranja i poslovnog odlučivanja u 
OUR-u. 
Ovaj rad ističe važnost i ulogu analitičke funkcije i analiti­
čkih informacija u informacijskom sistemu OUR-a, a zatim izno­
si sadržaj informacija i vrste analitičkih pokazatelja koji se 
mogu pripremiti za pojedine faze zajedničkog poslovanja: fazu 
pripreme za ulazak u zajedničko poslovanje, fazu izvod jenja za_ 
jedničkog poslovanja, fazu ostvarivanja i rasporedjivanja rezu_ 
ltata i fazu kontrole ostvarivanja z,=?jedničkog poslovanja. 
UVOD 
U naš društveno-ekonomski ž i v o t un i je to je u pos l jedn j im godj^ 
nama mnoštvo promjena i nov ina . Jedna od t i h j es t udruž ivan je 
rada i s reds tava u c i l j u zajedničkog pos lovan ja p ro izvodn ih i 
prometnih o r g a n i z a c i j a udruženog rada na načelima su radn je , ra 
vnopravnost i i j ed ins t va dohodovnih i n te resa . 
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Baksa M. A n a l i t i č k e in formaci je Zbornik radova (I98O), A 
Udruživanje rada i s reds tava kao ekonomsku ka tegor i j u i n s t i t u ­
c i o n a l i z i r a Ustav S F R J , a nešto de ta l j n i j e razrad ju je Zakon o 
udruženom radu i drug i provedbeni p r o p i s i . 
Kao rezu l ta t zajedničkog pos lovanja temeljenog na samoupravnom 
udruž ivan ju rada i s reds tava pro izvodn ih i prometnih o r g a n i z a ­
c i j a udruženog rada j a v l j a se dohodak stečen udjelom u zajednj_ 
čkom pr ihodu. 
S tvaran je uvjeta za s ta lno povećanje dohotka osnovni je smisao 
zajedničkog pos lovanja koje radni l jud i sv jesno o r g a n i z i r a j u , 
za jedn ičk i provode i n a d z i r u . U svim tim fazama samoupravni or_ 
gani donose raznovrsne poslovne odluke na osnovi i n te rn ih i ek 
s te rn i h in fo rmac i ja . 
Posebno su pr i tome značajne interne informaci je koje se p r i p ­
remaju na osnov i podataka in te rn ih ev idenc i ja u o r g a n i z a c i j i 
udruženog rada ( računovodstvene, operat ivne i s t a t i s t i č k e ) . M n £ 
g i od t i h podataka s red ju ju se i obradju ju u a n a l i t i č k o j s l u ž ­
bi koja ob jed in ju je a n a l i t i č k e pos love i č i n i okosn icu informa_ 
c i j s k e funkc i je a n a l i z i r a n j a podataka u informaci jskom s is temu 
o rgan i zac i j e udruženog rada. 
Područje našeg in teresa lež i samo u s f e r i in formaci ja koje mo­
že p r ip remi t i a n a l i t i č k a s l u ž b a , i to in formaci ja ekonomske i 
f i n a n c i j s k e a n a l i z e koje č ine podlogu za poslovno od luč i van je 
u raznim fazama zajedničkog pos lovanja p ro izvodn ih i prometnih 
o r g a n i z a c i j a udruženog rada. 
1 . ULAZAK ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA U ZAJEDNIČKO POSLOVANJE 
1 . 1 . P r e d u v j e t i za z a j e d n i č k o p o s l o v a n j e 
Poslovne veze izmedju p ro izvodn ih i prometnih o rgan i zac i j a ud 
ruženog rada zasn i va ju se na vez ivan ju položaja s v i h sud ion i ka 
za sudbinu zajedničkog p ro izvoda . Zajedničko poslovanje o v i h 
o r g a n i z a c i j a temelj i se na medjusobnoj podje l i rada u okv i r u 
koje svaka o r g a n i z a c i j a samostalno obav l ja pos love od za jedn i ­
čkog in teresa u sk ladu s obvezama koje je preuzela samouprav­
nim sporazumom kao instrumentom za medjusobno usk lad j i van je 
akc i j a i poduhvata u o s t v a r i v a n j u procesa p roš i rene reproduk­
c i j e . 
Odnosi izmedju o r g a n i z a c i j a udruženog rada koje se bave poš lo 
vima prometa robe i u s l u g a , te p ro izvodn ih i d rug ih o r g a n i z a ­
c i j a koje os t va ru ju t r a j n i j u medjusobnu poslovnu s u r a d n j u , z a ­
sn i va ju se na o s t v a r i v a n j u i raspored j ivan ju za jedničkog p r i -
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hoda. Osnove i m je r i l a za raspored j i vanje za jedničkog pr ihoda 
u tv rd ju ju se samoupravnim sporazumom u svakom konkretnom s l u ­
ča ju . Osnove i m j e r i l a , prema kojima se obav l j a r a s p o r e d j i v a -
nje zajedničkog p r ihoda , moraju b i t i takve da o s i g u r a v a j u uv­
je te za povećanje p ro izvodnos t i rada, za r a c i o n a l n i j e i usp j£ 
š n i j e k o r i š t e n j e d ruš tven ih s reds tava u radu i pos lovan ju , te 
za smanjenje ma te r i j a l n i h i d rug ih t roškova pos lovan ja osnov ­
n ih o r g a n i z a c i j a koje su sud je lova le u o s t v a r i v a n j u tog p r i h o ­
da. Pr i tome treba posebno imati u v idu dopr inos ko j i su o r g a ­
n i z a c i j e u zajedničkom pos lovan ju dale o s t v a r i v a n j u zajedničkog 
pr ihoda svoj im radom i udruživanjem s reds tava za obav l jan je i 
unapredj ivanje pro izvodnje i prometa. 
Zakon o udruženom radu (č lan 7 0 » na osnov i odredbe Ustava SFRJ 
(č lan kZ) o suradn j i p ro izvodn ih i prometnih o r g a n i z a c i j a i s a ­
moupravnom udruž ivanju rada i s reds tava u o k v i r u te suradnje,na_ 
laže obvezu organ izac i jama udruženog rada koje se bave p o s l o v i ­
ma prometa robe i us luga na v e l i k o , odnosno poslovima izvoza i 
uvoza i l i drugim van j sko t rgov insk im pos lov ima, da s p ro i zvod ­
nim i drugim o rgan izac i jama, s kojima t r a j n i j e p o s l u j u , medju-
sobno urede odnose u toj su radn j i samoupravnim sporazumom o ud 
ruž ivan ju i l i pos lovnoj s u r a d n j i . Zak l j uč i van je tog samouprav­
nog sporazuma uvjet je za obav l jan je pos lova prometa robe i us 
luga na v e l i k o , odnosno pos lova izvoza i uvoza i l i d rug ih vanj_ 
s k o t r g o v i n s k i h pos lova . Zakon p r e c i z i r a i sadrža j samoupravnog 
sporazuma, čime je omogućeno uspos tav l j an je ravnopravn ih d r u š -
tveno-ekonomskih odnosa izmedju p ro izvodn ih i prometnih organJ_ 
zac i j a , a i s t o je tako os igu rana i neophodna j ed i ns t venos t i 
jednoobraznost u u red j i van ju o v i h odnosa u cjelokupnom udruže­
nom radu. 
Zajedničko pos lovan je p ro i zvodn ih i prometnih o r g a n i z a c i j a i 
o s t v a r i v a n j e zajedničkog pr ihoda s tog osnova zah t i j eva najprj_ 
je t ra jnos t poslovne su radn je , a zat im udruž ivan je rada i s r e ­
dstava t i h o r g a n i z a c i j a i uredjenje medjusobnih odnosa samoup­
ravnim sporazumom o ud ruž i van ju . Samo udruž ivan je ima neke svo 
je preduvjete, kao š t o su n p r . : 
- za jedničko de f i n i r an je t r ž i š t a i potreba po t rošača , 
- i zgradn ja s is tema za jedničkog p l an i r an j a budućih postova ko ­
j i se temelj i na elementima budućih medjusobnih samoupravnim 
sporazumom u tv rd jen ih odnosa, 
- i zgradn ja in formac i jskog s is tema ko j i će o s i g u r a t i medjusob-
no upoznavanje partnera o s tan ju i razvoju pos lova od za jed ­
ničkog i n te resa , 
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- spremnost partnera na dodatne napore u c i l j u os i gu ran ja n e s ­
metanog izvodjenja pos lova od zajedničkog i n t e r e s a , 
- spremnost za pr ihvaćanje uzajamne odgovornost i za unap red j i -
vanje pro izvodnje i prometa i snošenje r i z i k a i z za jedničkog 
pos lovan ja , 
- točno p rec i z i r an j e zadataka svakog sud ion ika u zajedničkom 
pos1 u , 
- i sp ravno shvaćanje mjere o ud je lu pojedinog sud ion ika u z a ­
jedničkom pr ihodu i d rugo. 0 
Do o s t v a r i v a n j a ov i h preduvjeta t reba la bi dovest i već sama čj_ 
n jen ica da su pro izvodnja i promet poslovno neposredno poveza­
ne i medjuovisne pr iv redne d j e l a tnos t i i da ih za jedn ičk i raz ­
v o j , odgovornost i r i z i k s t i m u l i r a j u na uvodjenje nov ih dohodo 
vn ih odnosa. Za to su o s i g u r a n i i društveni u v j e t i . 
1 .2 . N o r m a t i v n o u r e d j e n j e o d n o s a u z a j e d n i č k o m p o s l o ­
v a n j u 
Sve odredbe koje uredju ju društveno-ekonomske odnose izmedju 
o r g a n i z a c i j a udruženog rada, koje su proizvodno-prometno pove­
zane, imaju za c i l j da pr idonesu i omoguće uspos tav l j an je rav­
nopravnih odnosa izmedju o b l a s t i pro izvodnje i prometa u s t j e ­
canju dohotka, odnosno da omoguće s t jecan je dohotka o v i h o b l a ­
s t i u sk ladu s doprinosom koj i su svoj im radom, upravl janjem i 
p r iv red j i van jem društvenim sredstv ima da le o s t v a r i v a n j u tog do 
ho tka . 
Samoupravno udruž ivan je rada i s reds tava pro izvodn ih i promet­
n ih o r g a n i z a c i j a na načelima suradnje i ravnopravnost i i n s t i t u ­
c i o n a l i z i r a n o je Ustavom S F R J . Ustav u tv rd ju je da " te o r g a n i z a ­
c i j e , na načelima ravnop ravnos t i , os tva ru ju mediusoban ut jecaj 
na pos lovnu i razvojnu p o l i t i k u , preuzimaju za jedn ičk i r i z i k , 
os i gu rava ju zajedničku odgovornost za p r o š i r i v a n j e mater i ja lne 
osnove i za povećanje p ro izvodnos t i rada u p ro izvodn j i i prome 
tu , te sud je lu ju u dohotku ostvarenom tom suradnjom prema dop­
r i nosu o s t v a r i v a n j u toga dohotka" .2) 
1) Mr M.Baksa: Računovodstvene informacije i njihov doprinos 
utvrdjivanju i rasporedjivanju zajedničkog prihoda, NIŠRO, 
Varaždin, 1980, str. 64. 
2) Ustav SFRJ, Slan 43, stav 1. 
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Deta l j n i j e su ov i odnosi uredjeni Zakonom o udruženom radu, te 
pratećim i provedbenim prop is ima.3) IJ č lanu 7 3 . Zakona o udru­
ženom radu utvrd jeno j e da se za jedničko pos lovan je p ro i zvodn ih 
i prometnih o r g a n i z a c i j a udruženog rada temelj i na medjusobnoj 
pod je l i rada u okv i ru koje svaka o r g a n i z a c i j a samostalno obav­
l ja pos love iz zajedničkog pos lovan ja ko j i se odnose na n jez inu 
d j e l a t n o s t , u okv i ru c i l j e v a i zadataka u tv rd jen ih planom i u 
sk ladu s obvezama preuzetim samoupravnim sporazumom o za jedn i č ­
kim osnovama tog p lana . Te o r g a n i z a c i j e medjusobno usk lad ju ju 
obav l jan je pos lova iz za jedničkog pos lovanja ko j i se odnose na 
n j ihovu d je la tnos t i uzajamno su odgovorne za pravovremeno oba_ 
v i j a n j e , u tvrd jen i obujam i k v a l i t e t u t i h pos lova . Samoupravnim 
sporazumom o osnovama za jedničkog plana pro izvodne i prometne 
o r g a n i z a c i j e u tv rd ju je se naroč i to razvoj kapac i te ta p ro i zvod ­
nje i prometa, unapredjenje i usavršavan je pro izvoda i us luga 
i pobo l jšan je n j ihove k v a l i t e t e , mogućnost plasmana p ro i zvoda , 
odnosno us luga na pojedinim t r ž i š t i m a , s tandard i ma te r i j a l n i h 
t roškova i k r i t e r i j i za u tv rd j i van je stopa a m o r t i z a c i j e , s t r u k ­
tura i nač in u tv rd j i van ja c i jena i drugi opći uv je t i prodaje pr 
izvoda i u s l u g a . Samoupravni sporazum o osnovama za jedničkog pl 
na posta je time us tva r i na j važn i j i instrument ekonomskog povezi 
vanja pro izvodnje i prometa i u red j i van ja dohodovnih odnosa i z ­
medju o r g a n i z a c i j a udruženog rada ov i h p r i v redn ih d j e l a t n o s t i . 
Sadrža j društveno-ekonomskih odnosa izmedju p ro izvodn ih i p ro ­
metnih o r g a n i z a c i j a udruženog rada pob l i že je r e g u l i r a n odred­
bama č lana 72 . Zakona o udruženom radu u kojem je u tvrd jeno da 
se medjusobni odnosi o v i h o r g a n i z a c i j a uredju ju samoupravnim 
sporazumom, a na roč i t o : 
"1 ) nač in u t v rd j i van ja zajedničke p o l i t i k e pro izvodn je odnosno 
obav l jan ja druge pr iv redne i l i društvene d j e l a t n o s t i i z a ­
jedn ičke p o l i t i k e prodaje robe i obav l jan ja u s l u g a na velj^ 
ko odnosno izvoza i uvoza i l i obav l jan ja d rug ih v a n j s k o t r ­
g o v i n s k i h p o s l o v a , 
2) nač in snošenja r i z i k a iz za jedničkog pos lovan ja , 
3) nač in os t va r i van ja uzajamne odgovornost i za unapred j ivan je 
p ro i zvodn je , odnosno obav l jan ja druge pr iv redne i l i d r u š t ­
vene d je la tnos t i i za unapredj ivanje prodaje robe i obav -
l j an ja us luga na vel iko,odnosno izvoza i uvoza i l i obavlja_ 
nja d rug ih v a n j s k o t r g o v i n s k i h p o s l o v a , 
3) Zakon o udruženom radu,Si.list SFRJ3br.SZ/76, Zakon o utvr­
djivanju i rasporedjivanju ukupnog prihoda i dohotka,Si.I. 
SFRJ,br.63/80, Zakon o obaveznom udruživanju rada i sreds­
tava organizacija udruženog rada koje se bave prometom ro­
be i usluga s proizvodnim organizacijama udruženog rada, 
SI.list SFRJ,br.66/80. 
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k) nač in usk lad j ivanja s tavova o poslovima iz za jedničkog p o s ­
lovanja , 
5) osnove i m je r i l a prema kojima se obav l ja raspored j i van je z a ­
jedn ičkog p r ihoda , nač i n njegova rasporedj ivanja i rokov i u 
koj ima se obav l ja obračunavanje zajedničkog p r ihoda, 
6) nač in r ješavanja sporova i z zajedničkog pos lovan ja , .» 
7) uv jet i i način rask idan ja samoupravnog sporazuma". 
Samoupravni sporazum j e , d a k l e , onaj akt koj im se regu l i ra ju 
sva b i tna pi tanja za jedničkog pos lovan ja na samoupravnim o s n o ­
vama i u sk ladu s pr inc ip ima t raj n i j e poslovne suradn je . 
1.3- Ekonom s k a m j e r i 1 a za u l a z a k u z a j edn i č k o p o s 1 o -
v a n j e 
P r i r e a l i z a ć i j i povezivanja pro izvodnje i prometa kao d r u š t v e ­
no utvrd jen ih kretan ja pos tav l j a j u se kao osnovna ona pi tan ja 
koja se odnose na ekonomiju zajedn i čkog pos lovan ja . Koj i su to 
ekonomski mot iv i š t o rukovode radnike jedne o r g a n i z a c i j e ud ru ­
ženog rada da svoj rad i društvena s r e d s t v a , s koj ima rade i 
u p r a v l j a j u , udružuju s radom i sredstv ima drugi h o r g a n i z a c i j a , 
te koja i kakva ekonomska mjeri 1 a v a l j a kor i s t i t i pr i 1 i kom o d ­
luč ivan ja o u lasku u zajedn ičko pos lovan je? 
U odgovoru na ova pi tan ja treba poći od def in i ranog društveno¬ 
-ekonomskog sadrža ja t r a j n i j e poslovne suradnje kao uvjeta za 
za jedn ičko pos lovan je , od dohotka kao mot i va p r i v red j ivanja i 
ustavne obveze o udruž ivan ju rada i s reds tava prometnih i p r o i £ 
vodni h o r g a n i z a c i j a s koj ima t raj n i j e pos1 uj u i uspos tav l j a j u 
dohodovne odnose udjelom u zajedničkom pri hodu. 
U sk ladu s t im u svakoj konkretnoj o r g a n i z a c i j i (pro izvodnoj i 
prometnoj) u tvrd ju ju se k r i t e r i j i za donošenje odiuka o tome,s 
kim se može i treba zak l j uč i t i samoupravni sporazum o udruž iva 
n ju rada i s reds tava radi za jedničkog pos lovan ja . 
U ovim odnos ima treba razl i kovat i obi iga to rnos t suradnje proijz 
vodnih i prometnih organi zaci ja udruženog rada koje se bave po 
s lov ima prometa robe i us luga na ve1 i ko , poslovima izvoza i u¬ 
voza i 1 i drug im van jsko t rgov i nskim poslovima i nešto s l o b o d n i ­
je udruž ivan je pro izvodn ih i prometni h organ i zac i ja koje se ba 
ve poslovima prometa robe i us luga na malo. U okv i ru obvezatnog 
udruž ivan ja posebno su uredjene prometna ob las t ve le t rgov ine i 
4) Zakon o udruženom radu, član 72. 
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vanjske t rgov ine koje se t r e t i r a j u kao produženje o b l a s t i p ro­
izvodn je . Nj ihova je suradnja s proizvodnjom obvezna, ako je 
t ra jn i j eg karaktera i u tom se s luča ju medjusobni odnosi mora­
ju r e g u l i r a t i samoupravnim sporazumom o s u r a d n j i , 5 ) a u drugim 
s lučajev ima ugovorom. 
Zajedničko pos lovanje moralo bi b i t i u s p j e š n i j e . Ono bi moralo 
r e z u l t i r a t i povo l jn i j im ekonomskim i društvenim efekt ima u od ­
nosu na ran i je razdobl je kad je svak i p r i v redn i subjekt imao u 
v idu samo svo je i n te rese . Upravo je za jedn ičko pos lovan je na 
osnov i udruž ivan ja rada i s reds tava i s t jecan je dohotka ud je­
lom u zajedničkom pr ihodu onaj d ruš tven i odnos koj i treba e l i ­
m i n i r a t i ekonomsku log iku t r ž i š n e s t i h i j e i o t k l o n i t i r a n i j i 
kupoprodajni odnos i t roškovn i p r i nc i p u formiranju c i j e n a . 
Osnovni motiv udruž ivan ja rada i s reds tava dv i j u i l i v i š e o r ­
g a n i z a c i j a udruženog rada j e s t s t va ran je uvjeta za s t a l n o po­
većanje dohotka u svom, zajedničkom i općem društvenom in tere­
s u , a time i s tva ran je mater i ja lne podloge za unapredjenje po­
s lovan ja udruženih o r g a n i z a c i j a . Raspodje la rezu l ta ta zajednič_ 
ke a k t i v n o s t i d je lu je povratno na ponašanje subjekata s u d i o n i ­
ka u njihovom s t va ran ju . 
Iz zajedničkog pos lovanja t reba , dak le , s l i j e d i t i povećanje d£ 
hotka kao pr imarni e fek t , te povećana ekonomska usp ješnos t po­
s l o v a n j a , ekspanz i j a , s t a b i l n o s t i s i g u r n o s t pos lovanja kao se_ 
kundarn i efekt i . 
Povećanju dohotka i č i s t o g dohotka mogu d o p r i n i j e t i r a z l i č i t i 
d ruš tven i i i nd i v i dua ln i č i n i o c i , medju kojima su z n a č a j n i j i : 
- ut jecaj pojedine o r g a n i z a c i j e udruženog rada na poslovnu i 
razvojnu p o l i t i k u , 
- nač in u tv rd j i van ja zajedničke dugoročne p o l i t i k e pro izvodnje 
i prodaje, 
- nač in o s t v a r i v a n j a uzajamne odgovornost i za unapredj ivanje 
zajedničkog pos lovan ja , 
- unapredjenje i usavršavan je pro izvoda i us luga (posebno kva -
1 i t e t e ) , 
- s tupanj k o r i š t e n j a kapac i te ta pro izvodnje i prometa i u vezi 
s tim os t va r i van je p lan i rane pro izvodnje i prometa proizvoda 
i us luga u f iz ičkom i vr i jednosnom obujmu, 
5) U skladu s odredbom člana 71. ZUR-a i člana 8. Zakona o pro­
metu robe i usluga s iriozemstvom (Si.list SFRJ3 br. 15/77. i 
17/78). 
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- povećanje ind iv idua lne i za jedničke p ro izvodnos t i rada, 
- mogućnost plasmana na domaćem i stranom t r ž i š t u i mjere za 
unapredjenje tog plasmana ( i s t r a ž i v a n j e t rž iš ta ,ekonomska 
propaganda i d ruge ) , 
- r i z i k i nač in snošenja r i z i k a iz zajedničkog pos lovan ja , 
- sporov i i nač in n j ihovog r ješavan ja , 
- u t v rd j i van je standarda t roškova pos lovan ja , 
- smanjenje k o r i š t e n j a tud j i h izvora s reds tava potrebnih za f\_ 
nanc i ran je zajedničkog p o s l a , 
- p o l i t i k a amor t i zac i j e , 
- s t ruk tu ra i nač in u tv rd j i van ja prodajn ih c i jena i drugi uvje_ 
t i p roda je , 
- naplata po t raž ivan ja i z zajedničkog pos lovan ja , 
- osnove i m j e r i l a , nač in i rokovi za raspo redj i vanje z a j e d n i ­
čkog p r ihoda , 
- ekonomičnost zajedničkog p o s l a , ren tab i lnos t i akumula t i -
vnost pos lovan ja , 
- pravovremeno, i s t i n i t o i potpuno in formiran je sud ion ika o o ^ 
t va r i van ju zajedničkog pos la te o s t v a r i v a n j u i r aspo red j i va -
nju za jedničkog p r ihoda . 
Mnoge od ov ih p o z i t i v n i h č i n i t e l j a omogućuje za jedn ičko p l a n i ­
ranje elemenata poslovnog p rocesa , a t r a j n i j a suradnja p ro izvo 
dn ih i prometnih o r g a n i z a c i j a udruženog rada sa svo je s t rane 
p r o š i r u j e područje zajedničkog p lan i ran ja i daje mu š i r e d r u š ­
tvene d imenz i je . 
Veći broj navedenih č i n i l a c a , ko j i mogu d o p r i n i j e t i posredno 
i l i neposredno povećanju dohotka i č i s t og dohotka udruženih o£ 
g a n i z a c i j a , u p raks i se može i skaza t i odredjenim ekonomskim po 
kazate1j ima k o j i , komparativno i kauzalno o b j a š n j e n i , predstav^ 
l j a ju in formaci je za od luč ivan je u pojedinim fazama zajedničkog 
D o s l o v a n j a p ro i zvodn ih i prometnih o r g a n i z a c i j a i ko j i p reds ta -
/ l j a j u ekonomska mje r i l a za ulazak u zajedničko pos lovan je . 
Ds ta je , medjutim, otvoreno p i tan je kako o s t v a r i t i načelo eko­
nomske ravnopravnost i udruženih o r g a n i z a c i j a , a uz to povećava­
ti poslovnu usp ješnos t i d rugo, kako p o s t i ć i s o l i d a r n o s t u s l u -
ra j u pos lovn ih neuspjeha i gub i taka . Bez obz i ra na jasne zakon­
ske odredbe, teškoće u n j ihovo j provedbi su dosta o č i t e , za š to 
treba raz loge t r a ž i t i u p lura l izmu dohodovnih in teresa samih os_ 
lovn ih o r g a n i z a c i j a , uk l juču juć i tu i š i r e reg iona lne i n te rese . 
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2 . INFORMACIJE EKONOMSKE ANALIZE KAO PODLOGA ZA POSLOVNO OD­
LUČIVANJE U PODRUČJU ZAJEDNIČKOG POSLOVANJA 
2 . 1 . V a ž n o s t i u l o g a a n a l i t i č k e f u n k c i j e i a n a l i ­
t i č k i h i n f o r m a c i j a u i n f o r m a c i j s k o m s i s t e m u 
o r g a n i z a c i j e u d r u ž e n o g r a d a 
Uloga i važnost a n a l i z i r a n j a i a n a l i t i č k e funkc i j e u o r g a n i z £ 
cijama udruženog rada ras te uporedo s razvojem samoupravnog 
od luč i van ja u nj ima. Anal izom se obuhvaćaju mnoga područja ko 
ja se ran i je n i s u i s p i t i v a l a . Sve je to rezu l ta t i potreba o£ 
red je l jen ja našeg društva da radni l jud i od luču ju o dohotku u 
c j e l i n i . Adekvatne poslovne odluke preduvjet su boljem p o s l o ­
vnom usp jehu. Kao podloga za donošenje takv ih odluka s l u ž e ra 
zne poslovne informaci je iz o r g a n i z a c i j e udruženog rada kao 
sistema i iz n jez inog okružen ja . Mnoge od in formaci ja rezu l ta t 
su a n a l i t i č k e obrade pos lovn ih procesa i a n a l i t i č k e obrade uz­
roka i pos l j ed i ca pos lovn ih promjena ( p o z i t i v n i h i n e g a t i v n i h ) . 
0 pos lovan ju o r g a n i z a c i j e udruženog rada samoupravni organ i ne 
mogu i ne smiju od luč i va t i na osnov i " o s j e ć a j a " , već na osnovi 
prov jeren ih i a n a l i z i r a n i h podataka prerad jen ih u in formac i je . 
U tom smis lu ana l i zu treba s h v a t i t i kao jednu od i n fo rmac i j s k i h 
funkc i ja o r g a n i z a c i j e udruženog rada putem koje pos lovodni o r ­
gani i o rgan i samoupravl janja t rebaju o t k l o n i t i dileme o otkrJ_ 
t i puteve unapredjenja pos lovan ja . Ovo jednako v r i j e d i i za pp_ 
dručje zajedničkog pos lovan ja p ro izvodn ih i prometnih o r g a n i z £ 
ci ja udruženog rada č i j i će rezu l ta t i b i t i u ekonomskom i d ru ­
štvenom smis lu to u s p j e š n i j i i b o l j i , š to se u za jedn iš t vo ula_ 
z i bo l je pr ipreml jeno i ako se tom pos lu p r i s tupa u zajedničkom 
i n t e r e s u . Kod toga se a n a l i z a nikad ne o s l a n j a samo na jedno 
pos lovno područje i l i samo na neki i s k l j u č i v i i zvo r podataka, 
nego kompleksno obuhvaća sve izvore ut jecaja na pos lovan je i 
s l u ž i se raznim evidenci jama kao izvor ima podataka za anali t j_ 
čku obradu. Normalno je da će se najčešće s l u ž i t i internim iz^ 
vor ima, a medju njima računovodstvom kao na jznača jn i j im i zvo ­
rom podataka u svakoj o r g a n i z a c i j i udruženog rada. Računovod­
s t v e n i , a posebno kn j igovods tven i podaci su rezu l ta t v l a s t i t i h 
pos lovn ih ev idenc i ja i uv i jek na dohvat ruke a n a l i t i č a r u . Po­
sebno su dragocjeni i zvo r i a n a l i t i č k i h podataka bi lance,pa a -
n a l i t i k e kupaca, dobav l jača , ma te r i j a l a , nedovršene i dov rše ­
ne p ro izvodn je , za l i ha pro izvodn je i robe te anal i t i ka t rosko 
va po vrstama, mjestima i nos ioc ima. Uz kn j igovods tvene poda£ 
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ke kao i zvo r i a n a l i t i č k i h podataka k o r i s t e se interne s t a t i s t i ­
čke i operat ivne ev idenc i j e , te podaci iz planova pos lovan ja ko 
j i s luže kao parametri za komparaci ju s ostvarenim ve l i č i nama. 
Od eks te rn ih izvora podataka ana l i za k o r i s t i odredbe zakona i 
samoupravnih sporazuma i dogovora, podatke d ruš tven ih planova 
razvo ja , podatke o ostvarenj ima drug ih s rodn ih o r g a n i z a c i j a i 
o s t a l e podatke te rezu l ta te znans tveno is t raž ivačkog rada u o d ­
govarajućem području i s p i t i v a n j a . 
Svaka se a n a l i z a , u k ra jn jo j l i n i j i , svodi na usporedbu p o s t i ­
gnu t i h rezu l ta ta i s tan ja s nekim mjeri lom i na us tanov l j ava -
nje l o g i č n i h odnosa izmedju i z računa t ih pokaza te l j a . Kao pa ra ­
metri za uspored j ivan je najčešće se k o r i s t e p lanske v e l i č i n e i 
p r i j a š n j a os tvaren ja koja č ine osnovu za ana l i zu dinamike poje_ 
d i n i h elemenata i pokaza te l j a . Pored toga, čes to se v r š e uspo -
red j i van ja s ostvarenj ima d rug ih s rodn ih o r g a n i z a c i j a da bi se 
u tv rd io odnos prema srodnim organizaci jama i l i prema pros jeku 
g rupac i je i l i pr iv redne grane i uoč i l o prednjačenje i l i z a o s ­
ta jan je promatrane o r g a n i z a c i j e udruženog rada. 
Osnovne o r g a n i z a c i j e udružene u radnu i l i s loženu o r g a n i z a c i j u 
udruženog rada i l i medjusobno dohodovno povezane radi za j edn i ­
čkog pos lovan ja usporedju ju i medjusobno svoje pos lovan je i re 
zu l ta te tog pos lovan ja te se medjusobno in formi ra ju o postignu^ 
tom i oc jenju ju svo j po ložaj u udruženoj c j e l i n i . Ovo j e , u z zai 
konsku , i samoupravna obveza udruženih o r g a n i z a c i j a . 
Sadržajno se a n a l i z e uglavnom vežu uz razmatranje p o s t i g n u t i h 
pos lovn ih r ezu l t a ta , u tv rd j i van je uvjeta p r i v r e d j i v a n j a , o c j e ­
n j i van je raspored j i van ja dohotka i č i s t og dohotka i o c j e n j i v a ­
nje boni te ta pos lovanja o r g a n i z a c i j e udruženog rada. Ana l i ze 
omogućavaju oc jen j ivan je poslovnog rezu l ta ta u odredjenom plajn 
skom i obračunskom razdobl ju i sagledavanje t r a j n i j i h trendova 
kretan ja o r g a n i z a c i j e udruženog rada, čime se s t va ra ju uv je t i 
za razradu i de f i n i r an je srednjoročne i dugoročne pos lovne po­
l i t i k e . Posebno su pr i tome in teresantne god i šn je a n a l i z e pos ­
lovanja koje ukazuju na trendove i medjusobne k o r e l a c i j e po ja ­
v a , a usporedj i van j em os tva ren ih s p lan i ran im ve l i č inama omogjj 
ćavaju oc jen j ivan je rezu l ta ta pos lovanja u i zv ješ ta jno j g o d i n i . 
Medjut im, zbog tzv . povra tn ih veza u sistemu od luč i van ja u pra 
k s i je potrebno i kon t inu i rano praćenje i a n a l i z i r a n j e pos l ov ­
nog procesa u c j e l i n i i po jed in ih n jegovih d i j e l ova te p r i p r e ­
manje a n a l i t i č k i h in formaci ja kao podloge za nove tekuće o d l u ­
ke . Samo na osnov i točnih in formaci ja moći će se o c i j e n i t i da 
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1 i su i kako os tvaren i c i l j e v i pos lovan ja o r g a n i z a c i j e udruže­
nog rada, i ispravno o d l u č i v a t i o budućem radu i razvo ju . 
2 . 2 . A n a 1 i t i č k e i n f o r m a c i j e u p o j e d i n i m f a z a m a z a j e d ­
n i č k o g p o s l o v a n j a 
Po lazeć i od za jedn iš tva in te resa radnika u s f e r i udruž ivan ja ra 
da i s reds tava p ro izvodn ih i prometnih o r g a n i z a c i j a udruženog 
rada radi zajedničkog pos lovan ja i o s t v a r i v a n j a dohotka udjelom 
u zajedničkom pr ihodu, propis ima je predvid jeno da radn ic i s l o ­
bodno i ravnopravno odlučuju o u lasku u za jedničko pos lovan je i 
rezul ta t ima zajedničkog pos lovan ja . Da bi o svemu tome mogli va 
l jano o d l u č i v a t i , moraju raspo laga t i re levantnim informacijama 
potrebnim za od luč ivan je u raznim fazama ovog p rocesa .P r i tome 
a n a l i t i č k e informaci je imaju sasvim konkretne zadatke u područ­
j u : 
- od luč i van ja o u lasku u za jedničko pos lovan je , 
- izvodjenja za jedničkog p o s l a , 
- o s t v a r i v a n j a i raspored j i van ja rezu l ta ta zajedničkog pos la i 
- kon t ro le os t va r i van ja zajedničkog pos lovan ja . 
U svim ovim fazama zajedničkog pos lovan ja a n a l i t i č k e in fo rmac i ­
je pripremaju se iz podataka računovodstvene, opera t ivne i s t a ­
t i s t i č k e ev idenc i j e unutar o r g a n i z a c i j e udruženog rada i pcdata 
ka v a n j s k i h izvora in fo rmi ran ja , iz ko j i h se u procesu a n a l i t i ­
čke obrade formira ju obvezatni i s lobodno k r e i r a n i p o k a z a t e l j i . 
Sami postupci a n a l i z i r a n j a , i z v j e š t a j i i zak l j učc i a n a l i z e raz ­
l i č i t i su i s p e c i f i č n i za svaku o r g a n i z a c i j u udruženog rada i 
pojedinu fazu zajedničkog pos lovan ja . 
U faz i pripreme in formaci je a n a l i z e ukazuju na opravdanost u l a ­
ženja u za jedničko pos lovan je , u faz i izvodjenja one ob jašn java 
ju r e a l i z a c i j u zajedničkog p o s l a , u faz i o s t v a r i v a n j a i raspore_ 
d j i van ja rezu l ta ta ukazuju na usp ješnos t zajedničkog p o s l a , a u 
faz i kont ro le na i sp ravnos t don i j e t i h odluka o zahvatima na i z ­
v ršavan ju za jedn ičk ih zadataka te p r a v i l n o s t u t v rd j i van ja i r a ­
sporedj i vanja zajedničkog p r ihoda. 
2 . 2 . 1 . In formaci je za pripremu odluka o u lasku u za jedn ičko po 
s i ovanje 
Pr i od luč ivan ju o zajedničkim poslovima obav ještavanje je uvjet 
za u lazak u udruž ivan je s reds tava i rada, i to u svim fazama po 
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s lovan ja iz kojeg r e z u l t i r a za jedn ičk i p r i hod . Udruž ivanje ra 
da i s reds tava i in formiran je o tom udruž ivanju i rezul ta t ima 
zajedničkog pos lovan ja medjusobno s u , dak le , uv je tovan i . 
Kad o r g a n i z a c i j e udruženog rada že le p r i s t u p i t i udruž ivan ju ra ­
da i s reds tava u c i l j u zajedničkog pos lovan ja , potrebno je p r i ­
premit i in formaci je za izradu samoupravnog sporazuma o udruž iva 
n ju . In formaci je su tu potrebne da bi se u t v r d i l i c i l j e v i za je ­
dničkog pos lovan ja , opt imalna r ješenja za o s t v a r i v a n j e t i h cilje_ 
v a , nač in i kako p roves t i ta r ješenja i kako p r a t i t i n j ihovo izv r 
šavan je . Sva ova p i tan ja č ine sadrža j budućeg samoupravnog spora 
zuma na odredbama kojeg će se temel j i t i budući rad i razvo j .Upra 
vo su zbog toga ove informaci je presudne. 
Organ izac i j e udruženog rada, koje pripremaju u lazak u za jedničko 
pos lovan je , i n j i hov i samoupravni organi kao donos ioc i odluke o 
tome moraju b i t i upoznati sa stanjem i potrebama t r ž i š t a za n j i ­
hovim proizvodima i l i uslugama, s ukupnom domaćom proizvodnjom i 
postojećom konkurenci jom, s raspo lož iv im s i rov inama, energi jom i 
kadrovima. Mora ju , nada l je , znat i kakava je i n f r as t ruk tu ra potre_ 
bna, kakve su mogućnosti domaće prateće i n d u s t r i j e , kakav trend 
kretanja pokazuje pot rošn ja i kakvo os tvaren je dohotka se može o 
ček i vat i. In formaci je o svemu ovome moraju b i t i argumentirane i 
pr ipreml jene gledano sa š i r e g hor izonta promatranja je r je na jo ­
pasn i j e s t va r i promatrat i samo sa s t a j a l i š t a v l a s t i t e o r g a n i z a ­
c i j e . 
Za u tv rd j i van je opt imaln ih r ješenja os t va r i van ja c i l j e v a za jed ­
ničkog pos lovan ja potrebne su stručne - tehn ičke, tehnološke i 
ekonomske - in formaci je o dost ignutom stupnju razvo ja , s tupnju 
i r ac i ona lnos t i ko r i š t en ja kapac i te ta pro izvodnje i prometa,mo­
gućnos t i primjene nove tehno log i j e , potrebi nov ih i n v e s t i c i j s ­
k i h u l agan ja , o r g a n i z a c i j i rada, očekivanim efekt ima, potrebnim 
sredstv ima i t d . 
Dal je treba in fo rmi ra t i o načinu sprovodjenja po jed in ih p red lo ­
žen ih r ješenja u o rgan izac i j skom i funkcionalnom s m i s l u , kao i 
o tome kakve će se sve o b a v i j e s t i pr ipremati u toku praćenja iz_ 
v ršavan ja p l a n i r a n i h zadataka, posebno u okv i ru c i l j e v a i zada­
taka š t o se u tv rd ju ju zajedničkim planom. 
6) Dr M.Habek: Obavještavanje u udruženom radu samoupravne pri­
vrede, poglavlje u priručniku "Vodjenje knjigovodstva i oba­
vještavanje radnika u uvjetima udruživanja rada i sredstava", 
Narodne novine, Zagreb, 1979, str.312. 
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Ovakav s l i j e d in formaci ja u faz i pripreme u laska u za jedn ičko 
pos lovan je p ro izvodn ih i prometnih o r g a n i z a c i j a udruženog r a ­
da b io bi pr imjeran razvoju na načelima samoupravnog o d l u č i v a ­
nja o udruž ivan ju rada i s reds tava izmedju OUR-a u c i l j u s t v a ­
ranja uvjeta za s ta l no povećanje dohotka, a l i i medjusobnoj po_ 
vezanost i c i l j e v a i zadataka za n j ihovo o s t v a r i v a n j e . 
U pripremanju ov i h in fo rmac i ja , š to se ob ično daju u formi ne­
kog akta (prednacr ta , nac r t a , e laborata i s l i č n o ) , a n a l i t i č k a 
funkc i j a može i mora o d i g r a t i značajnu u logu . Gledano u c j e l i ­
ni sam akt je u s t v a r i kompleksna komparativna a n a l i z a poslova^ 
nja o r g a n i z a c i j a udruženog rada budućih sud ion ika u za jedn i č ­
kom p o s l u . A n a l i z a je p r i su tna u svakom segmentu pripreme s a ­
moupravnog sporazuma, pr i čemu se o s l a n j a i na k v a l i t a t i v n e i 
na kvan t i t a t i vne podatke. 
Tako će se npr . u a n a l i z i t r ž i š t a , koju treba p roves t i radi u_t 
v rd j i van ja zajedničke p o l i t i k e pro izvodnje i prometa, načina 
snošenja r i z i k a , o s t v a r i v a n j a uzajamne odgovornost i i d rugog, 
k o r i s t i t i ve rba ln i i numerički r ezu l ta t i v l a s t i t o g i s t r a ž i v a ­
nja i rezu l ta t i i s t r a ž i v a n j a s p e c i j a l i z i r a n i h i n s t i t u c i j a . 
Pr i izboru r ješenja za os t va r i van je zajedničkog pos lovan ja ana_ 
l i z a će komparativno ob rad i t i e fekte tehn i čk ih i t ehno lošk ih 
r ješenja i dopuni t i ih ekonomskim podacima i pokazatel j ima o 
usp ješnos t i pos lovan ja , da tako kažemo " d a n a s " i " s u t r a " , te 
o b j a s n i t i poz i t i vno i negat ivno (š to se dob iva , a š to g u b i ) . 
Kod u tv rd j i van ja načina sprovodjenja po jed in ih r ješenja b i t će 
potrebno a n a l i z i r a t i eventualne promjene u o r g a n i z a c i j i pojedJ_ 
n ih OUR-a u c j e l i n i i l i samo u n j ihovim pojedinim p o s l o v ­
nim funkci jama. 
Pr i k r eac i j i budućih in formaci ja o i zv ršavan ju zajedničkog po­
s lovan ja a n a l i z a nema neku posebnu u logu , osim š t o , zbog samog 
karaktera pos lova a n a l i z e , poznavanja ekonomskih pokaza te l j a , 
n j ihovog značenja i med juov i snos t i , može uz obvezne p r e d l o ž i t i 
i druge neobavezne odnosno slobodno k re i rane ekonomske pokaza­
t e l j e , zav i sno od h t i j en ja i potreba udruženih o r g a n i z a c i j a ud­
ruženog rada. 
Kad su sve potrebne informaci je pr ipreml jene i dos tav l j ene s a ­
moupravl jačima na k o r i š t e n j e , oni će moći don i j e t i odluku o 
u lasku u zajedničko pos lovan je . Nakon toga će s u d i o n i c i zak­
l j u č i t i samoupravni sporazum o udruž ivan ju rada i s reds tava u 
c i l j u za jedničkog pos lovan ja u kojem će r e g u l i r a t i sve medju-
sobne odnose na nač in kako su se prethodno d o g o v o r i l i . 
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2 . 2 . 2 . In formaci je o izvodjenju zajedničkog pos lovan ja 
0 izvodjenju poslovnog procesa u o r g a n i z a c i j i udruženog rada 
b r ine poslovodni organ ( inokosn i i l i k o l e g i j a l n i ) kao s v o j e v r ­
sni i z v r šno -ope ra t i vn i d io samoupravi jan ja.7) Odgovoran i š i r o k 
d je lokrug rada poslovodnog organa zaht i jeva da on ima na raspo­
laganju kompletan in fo rmac i jsk i sadrža j potreban za od luč ivan je 
organa samoupravl janja i j oš dodatne informaci je o pos lovan ju 
v l a s t i t e o r g a n i z a c i j e i in formaci je iz n jezinog okružen ja , o 
č in ioc ima ko j i d je lu ju na to pos lovan je . Imajući sve ovo u v i ­
du in formaci je o izvodjenju pos lovn ih zadataka na jp r i j e će b i ­
t i potrebne poslovodnom organu. 
Za pr ipremanje, operat ivno raz rad j i van je i o r g a n i z i r a n j e p o s l o ­
vnog procesa u području zajedničkog pos lovanja pos lovodni organ 
kao in formaci je k o r i s t i s t ra teške i tak t ičke odluke samouprav­
n ih o rgana,8) te i zv ješ ta je o ak t i vnos t ima , radu i ekonomskim 
učincima pos lovn ih j ed in i ca i l i po jedinaca, odnosno po jed in ih 
pos lovn ih f u n k c i j a . Na osnov i t i h in formaci ja pos lovodni organ 
može va l jano o r g a n i z i r a t i i usmjeravat i izvodjenje zajedničkog 
p o s l a . 
Informaci je o izvodjenju potrebne su i radnicima kao neposred­
nim izvodjačima radnih zadataka i kao samoupravl jačima, d o n o s i ­
ocima odluka koje p reds tav l j a ju nalog poslovodnom organu da o r ­
g a n i z i r a n j ihovo i z v r š e n j e , a zat im da i zv ješ tava o pravi lnom 
izv ršen ju odluka i l i predlaže eventualno potrebne k o r e k c i j e . 
I zv ješ ta j o izvodjenju zajedničkog pos la mora sadrža jno obuhva­
ćat i in formaci je o obujmu, k v a l i t e t i i s t ruk tu r i s v i h č i n i l a c a 
zajedničkog poslovnog procesa u tekućem vremenskom razdobl ju 
komparativno u odnosu na p lan i rane v e l i č i n e i os tva ren ja u pre-
7)ZUR,cl.51Z,utvrdjuje da"poslovodni organ osnovne organizacije 
vodi poslovanje osnovne organizacije, organizira i uskladjuje 
proces rada u njoj,predlaže poslovnu politiku i mjere za nje­
zino sprovodjenje,izvršava odluke i zaključke donesene osobnim 
izjašnjavanjem radnika, te odluke i zaključke radničkog savjeta 
osnovne organizacije i njegova izvršnog organa,razmatra,pri je 
utvrdjivanja,prijedlog plana i sve pojedinačne odluke u vezi s 
izvršenjem plana te daje mišljenje i prijedloge o njima,obavlja 
i druge poslove utvrdjene zakonom i statutom osnovne organiza­
cije". 
8)Npr.odluka o ulasku u zajedničko poslovanje jest strateška od­
luka za svaki 0UR,a odluka o zajednicom planu proizvodnje i 
prometa jest taktika odluka koja se djilje operativno razradjuje. 
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thodnom vremenskom razdob l ju . I zv ješ ta j mora jasno i potpuno 
ob jašn java t i kako se os tva ru je za jedn ičk i p lan pro izvodn je i 
prometa i o s t a l i elementi u tv rd jen i samoupravnim sporazumom o 
udruž ivan ju . 
U njemu mora b i t i ukazano na kretanje i s tanje s v i h o b l i k a po­
s l o v n i h s redstava ko j i se k o r i s t e u zajedničkom pos1 ovan ju .De­
t a l j n i j e treba b i t i objašnjeno os t va r i van je pro izvodnje i p ro ­
meta zajedničkog p ro izvoda , te v r s t e u t rošaka u tu pro izvodnju 
i promet, a posebno ekonomičnost t rošen ja s i r o v i n a i ma te r i j a ­
la . Ovdje je posebno in teresantna komparaci ja iznosa s t v a r n i h 
u t rošaka i iznosa s t a n d a r d i z i r a n i h u t rošaka . Naime, k v a n t i f i -
c i r an je u t rošaka p r a v i l n i j e je i može se lakše k o n t r o l i r a t i na 
podloz i s t a n d a r d i z i r a n i h elemenata.9) Samoupravl jač i moraju da­
l je b i t i upoznati s v is inom z a l i h a ma te r i j a l a , nedovršene i do­
vršene pro izvodnje i izvorima s reds tava za n j ihovo f i nanc i ran je 
Moraju znat i k o l i k i je broj i kakva je s t ruk tu ra z a p o s 1 e n i h . k a ­
kva je pro izvodnost rada, kakvo je s t imu l i r an je radnika i k re ta 
nje osobnih dohodaka, kako se kreću pot raž ivan ja i obveze iz po 
s l o v n i h odnosa vezanih na za jedničko pos lovan je i kakva je uop­
će f i n a n c i j s k a s i t u a c i j a u o r g a n i z a c i j i udruženog rada, i t d . , 
kako bi na osnov i s v i h t i h in formaci ja mogli o c i j e n i t i stupanj 
o s t v a r i v a n j a p l a n i r a n i h zadataka, odnosno usp ješnost izvodjenja 
zajedničkog pos la i po tenc i ra t i poz i t i vna kretanja i l i poduzeti 
potrebne korek t ivne mjere. 
U pripremanju informaci ja o izvodjenju ana l i za se j a v l j a u svom 
najš i rem i na jdeta l jn i jem o b l i k u , pronalazeći uzroke ko j i su u_t 
j e ca l i na poz i t i vne i l i negat ivne rezu l ta te odgovara juć ih segme 
nata izvodjenja zajedničkog pos la i time omogućava donošenje i £ 
pravnih ope ra t i vn ih od luka . Tež i š t e je ove a n a l i z e na dokumenta 
rnom i znanstvenom tumačenju tabe la rn ih pregleda podataka plana 
kn j igovods tvene, opera t ivne i s t a t i s t i č k e ev idenc i j e , u lažen ju 
s l ožen i j e a n a l i t i č k e postupke (u tv rd j i van je trendova k re tan ja , 
p r o g r e s i j a i l i d e g r e s i j a , maksimiranje i op t imi ran je po jed in ih 
v e l i č i n a i t d . ) , u tv rd j i van ju pokazate l ja komparativne a n a l i z e i 
9) Postavlja se, medjutim, pitanje kako u mreži odnosa proizvo-
djackih i prometnih organizacija samoupravno dogovarati stan 
darde? Da li je moguće da to budu individualni standardi po­
jedinih OUR-a ili treba prihvatiti neke uopćenije standarde; 
i kako te standarde utvrdjivati? Kako i uz koje uvjete je mo_ 
gude prijeći iz dosadašnjih empiricki utvrdjenih veličina na 
standarde? 
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tumačenju korespondenci je ov ih pokazate l ja . Uz svu s t ručnos t 
pos la in formaci je a n a l i z e moraju b i t i saže te , pregledne i j e d ­
nostavne za razumi jevanje, a mogu b i t i dopunjene i g ra f i č k im 
ob l ic ima p r i kaz i van ja r e z u l t a t a . 
U okv i ru faze izvodjen ja zajedničkog pos lovanja ana l i za pripre_ 
ma veći d io in formaci ja o onom d i j e l u poslovnog rezu l ta ta ko j i 
je vezan uz izvodjačke funkc i je u o r g a n i z a c i j i udruženog rada 
(nabavu, p ro i zvodn ju , prodaju , f i n a n c i j e , kadrove i i n v e s t i c i ­
j e ) . Ana l i za je pr i tome o r i j e n t i r a n a na razmatranje obujma po­
s l o v a n j a , k o r i š t e n j a pos lovn ih s reds tava i radnog vremena kao 
uvjeta p r i v r e d j i v a n j a , te i s p i t i v a n j e p ro izvodnos t i rada u n a ­
turalnom i f inanc i j skom i z r a z u . 
Vezano uz takvu o r i j e n t a c i j u moguće je pr ipremi t i i odredjene 
komparativne pokazate l je ko j i se mogu s v r s t a t i u neko l i ko osno 
vn ih skup ina : 
1 . pokazate l j i i zv ršen ja p lana , 
2. pokazate l j i dinamike i zvod jačk ih a k t i v n o s t i , 
3 . pokaza te l j i i s k o r i š t e n j a pos lovn ih s redstava i radnog vreme 
na zapos len ih i 
h. pokaza te l j i p ro izvodnos t i rada. 
Navodimo neke od ov ih pokazate l ja komparativne a n a l i z e po po je­
dinim skupovima.11) 
10) Komparativnom analizom nazivamo vremensko usporedjivanje,us-
poredjivanje s planom i usporedjivanje s drugim organizacija 
ma udruženog rada.Kad individualno promatramo neku ostvarenu 
veličinu, ona je istovremeno i dobra i loša. Da bismo ocije­
nili da li je i koliko nešto dobro ili loše, potrebno je iz­
vršiti usporedbu s nekim mjerilom, a to je mjerilo najčešće 
planirana veličina, veličina ostvarena u prethodnom istom 
vremenskom razdoblju, ili veličina ostvarena kod drugih sro­
dnih organizacija. 
11) U analizi se unaprijed ne moze postaviti neki precizan broj 
pokazatelja, već samo osnovni pokazatelji koji se stalno pra_ 
te i ne mijenjaju svoj elementarni sadržaj. Prema potrebi mq_ 
gu se uvesti razni pomoćni pokazatelji koji se mijenjaju i 
prilagodjavaju svakoj konkretnoj organizaciji, odgovarajućem 
vremenskom razdoblju i konkretnoj poslovnoj situaciji. Što 
je poslovna situacija bolja,realno će je prikazati i manji 
broj pokazatelja,dok je u lošijoj situaciji potrebno više pq_ 
kazatelja. 
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1 . Pokaza te l j i i zv ršen ja p lana : pro izvodn je i prometa z a j e d n i ­
č k i h pro izvoda po k o l i č i n i , v r i j e d n o s t i i asor t imanu; u t ro ­
šen ih s reds tava ukupno i po pojedinim vrs tama; k o r i š t e n j a ka_ 
p a d teta i radnog vremena; bro ja i s t r uk tu re z a p o s l e n i h ; osc> 
bnih dohodaka; k o r i š t e n j a osnovn ih i ob r tn i h s r e d s t a v a ; l i k ­
v i d n o s t i ; p ro i zvodnos t i rada, i t d . 
2 . Pokaza te l j i d inamike: pro izvodnje i prometa, t roškova (poje­
d inačn ih i ukupn ih ) , prodaje na domaćem i stranom t r ž i š t u , 
osobn ih dohodaka, bro ja z a p o s l e n i h , pros ječno k o r i š t e n i h o s ­
novnih i ob r tn ih s r e d s t a v a , tehničke opreml jenost i r a d a , p r o ­
izvodnost i rada, l i k v i d n o s t i , t ra jn ih i pr ivremenih i zvora po 
s l o v n i h s r e d s t a v a , udruženih sredstava, , i t d . 
3- Pokaza te l j i i s k o r i š t e n j a pos lovn ih s reds tava i radnog vreme­
na: tehnička opremljenost rada, s t ruk tu ra i s tupanj upotreb­
l j i v o s t i osnovn ih s reds tava , udio osnovn ih i ob r tn ih s r e d s ­
tava u ukupnim poslovnim s reds tv ima, bruto i neto randman 
osnovn ih s r e d s t a v a , s t ruk tu ra ob r tn ih s r e d s t a v a , pros ječno 
ko r i š tena obr tna s reds tva po radn iku , k o e f i c i j e n t obr ta ja 
ukupnih ob r tn ih s redstava i po jed in ih skupina ob r t n i h s r e d ­
s t a v a , odnos p o t r a ž i ­
vanja i obveza, l i k v i d n o s t , s t ruk tu ra izvora p o s l o v n i h s r e ­
ds tava , s t ruk tu ra zapos len ih radnika po k v a l i f I k a c l j a m a , s p o 
l u , d o b i , angaž i ran ju u neposrednoj p ro izvodn j i i pratećim 
d je la tnos t ima, stupanj i s k o r i š t e n j a fonda radnog vremena, 
pros ječno i sp laćen i osobni dohodak po radn iku , i t d . 
k. Pokaza te l j i p ro izvodnos t i rada: k o l i č i n a i v r i j ednos t p r o i z ­
vodnje i prometa po radniku (na bazi s tan ja krajem mjeseca i 
na bazi os t va ren ih sa t i rada) i l i neki drugi odnos izmedju 
p o s t i g n u t i h učinaka i uloženog rada. 
11) U analizi se unaprijed ne može postaviti neki precizan broj 
pokazatelja, već samo osnovni pokazatelji koji se stalno pra 
te i ne mijenjaju svoj elementarni sadržaj. Prema potrebi mo_ 
gu se uvesti razni pomoćni pokazatelji koji se mijenjaju i 
prilagodjavaju svakoj konkretnoj organizaciji, odgovarajućem 
vremenskom razdoblju i konkretnoj poslovnoj situaciji. Što je 
poslovna situacija bolja, realno će je prikazati i manji broj 
pokazatelja, dok je u lošijoj situaciji potrebno više pokaza 
te l ja. 
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Svi t i i drugi p o k a z a t e l j i , koje priprema a n a l i z a , ob jašn jen i 
č ine značajan kompleks in formaci ja kao podloge za od luč i van je 
pos lovodn ih I samoupravnih organa i radnika o daljnjem toku iz_ 
vodjenja zadataka iz zajedničkog pos lovanja p ro izvodn ih i p ro ­
metnih o r g a n i z a c i j a udruženog rada. 
2 . 2 . 3 - Informaci je o o s t v a r i vanju i rasporedj ivanju rezu l ta ta 
zajedničkog pos lovanja 
Prodajom roba i l i us l uga , ko je su rezu l ta t zajedničke suradnje 
p ro i zvodn ih i prometnih o r g a n i z a c i j a udruženog rada, o s t v a r u ­
je se za jedn ičk i p r i hod . Os tva r i van je zajedničkog pr ihoda pret_ 
pos tav l j a os t va r i van je zadataka ko j i p ro i z l aze iz samoupravnog 
sporazuma o udruž ivan ju i zajedničkog plana pos lovan ja , a o s t ­
va r i van je ov ih zadataka uvjetovano je obav i jes t ima već u proce_ 
su pr i preme i zvodjenja i samog izvodjenja zajedn ičkog p o s l o v a ­
nja . 
In formaci je o rezu l ta tu zajedn ičkog pos lovanja pripremaju se 
prvenstveno i z računovodstven i h podataka, preci zni je podataka 
knj igovodstva ev ident i ran ih u g lavno j knj i z i i pomoćnim knj i -
gama, te i z obračuna p o s l o v a n j a . ^ ) Samoupravn im sporazumom mo 
ra b i t i dogovoreno koje sve i nformac i je o os t va r i van ju I r a s ­
poredj ivanju zajedničkog pr i hoda treba dostav i ti radni cima(uz 
one koje propi su je zakon) . U svakom si učaju informaci ju o zaje_ 
dn i čkom pr ihodu mora pr ip remi t i ona organ i zac i j a udruženog r a ­
da koj a u lancu o s t v a r i v a n j a zajedn i čkog pr i hoda rea l i z i ra i 
napi at i za jedn ičk i pr i hod i rasporedj uje ga na s u d i o n i k e ^ / u 
njegovom s t v a r a n j u , a to znači prometna o r g a n i z a c i j a . Medju -
t im, i druge organi zaci je udruženog rada p ro izvodn je , sudionj_ 
ci u s tvaran ju zajedničkog pr i hoda, dužne su i nformi rat i p ro ­
metnu o r g a n i z a c i j u o i spunjavanju svoj i h obveza u zajedn ičkom 
pos lovan ju . 
Za jedničk i se p r i hod , kao i svak i pr i hod, os tva ru je na t r ž i š -
tu , a def i ni ran je cijenom koja s e , kao novčan i i z raz v r i j e d ­
nost i roba i 1 i us 1 u g a , može post i ći na t r ž i š t u . Da bi b io o s -
12) Ostvarivanje poslovnih zadataka i poslovnog rezultata iz 
zajedničkog poslovanja evidentira se preko knjigovodstve­
nih konta posebno namijenjenih praćenju zajedničkih poslq_ 
va i propisanih Kontnim planom za OUR-e i Pravilnikom o 
sadržaju pojedinih konta u kontnom planu. 
13) Ovakvu obvezu nalaze Zakon o utvrdjivanju i rasporedjiva-
nju -ukupnog prihoda i dohotka. 
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t va ren , za jedn ičk i pr ihod mora b i t i i naplaćen (doznakom na pro 
lažn i račun .kod SDK ¡ 1 1 pokr iven instrumentima p l a ć a n j a ) . 
Ostvareni za jedn ičk i p r ihod prometna o r g a n i z a c i j a obračunava i 
rasporedju je na d io ko j i pr ipada pro izvodnoj i d io ko j i p r i p a ­
da prometnoj o r g a n i z a c i j i . Privremeno i konačno obračunavanje 
zajedničkog pr ihoda znači s a s t a v l j a n j e pismenog obračuna raspo 
reda zajedničkog pr ihoda ko j i s a s t a v l j a prometna o r g a n i z a c i j a 
u zakonom utvrd jenim rokovima i dos tav l j a ga pro izvodnim o r g a ­
n izac i jama kao sud ion ic ima u zajedničkom p r ihodu . 
Za jedn ičk i pr ihod raspored ju je se prema osnovama i m jer i l ima 
dogovorenim samoupravnim sporazumom o udruž ivan ju ko ja mogu bj_ 
t i r a z l i č i t a , a l i koja moraju b i t i takva "da o s i g u r a v a j u uv jete 
za povećanje p ro i zvodnos t i rada, za r a c i o n a l n i j e i e f i k a s n i j e 
k o r i š t e n j e d ruš tven ih s reds tava u radu i pos l ovan ju , te za srna 
njenje ma te r i j a l n i h i d rug ih t roškova pos lovan ja osnovn ih orga_ 
n i z a c l j a koje su sud je lova le u o s t v a r i v a n j u tog p r i hoda" .14) 
Budući da m je r i l a za raspored za jedničkog pr ihoda mogu b i t i ra 
z l i č i t a , a na jčešće su to c i j ene ( t r ž i š n e , in terne i l i neke do 
govorene v a r i j a n t e in te rn ih c i jena s uk l jučenim standardima po 
j e d i n i h elemenata o v i h c i j e n a ) , potrebno je i n fo rm i ra t i o prim 
jen i o v i h m je r i l a u konkretnim odnosima za jedničkog p o s l o v a n j a . 
U pripremanju in formaci ja o o s t v a r i v a n j u i raspored j i van ju z a ­
jedn ičkog pr ihoda kao rezu l ta ta za jedničkog pos lovan ja uglavnom 
se k o r i s t e a n a l i t i č k i postupci u p r i s t upu elementima z a j e d n i č ­
kog pr ihoda i elementima samoupravnog sporazuma ko j i se odnose 
na za jedn ičk i p r i hod . T e ž i š t e je a n a l i z e u ovoj f a z i z a j e d n i č ­
kog pos lovan ja na onim i s t im zadacima kao i u faz i i zvod jen ja , 
samo š t o je ovdje i s p i t i v a n j e o r i j e n t i r a n o na f i n a n c i j s k i re ­
zu l t a t pos lovan ja , t j . na onaj d i o pos lovnog rezu l t a ta koj im 
se i skazu je pos lovn i uspjeh o r g a n i z a c i j e udruženog rada . 
Anal izom elemenata samoupravnog sporazuma dob iva ju se in forma­
c i j e o tome da l i su pos tav l jena m je r i l a za raspored j i van je za 
jedničkog pr ihoda pr imjerena odnosima i pos lov ima i z k o j i h r e ­
z u l t i r a za jedn ičk i p r i hod . Anal izom o s t v a r e n i h elemenata z a j e ­
dničkog pr ihoda u tv rd ju ju se eventua lna odstupanja u pr imjeni 
dogovorenih m je r i l a te uzroc i i p o s l j e d i c e t i h ods tupan ja .Kao 
podloga za ovu a n a l i z u k o r i s t e se računovodstveni obračuni pro 
daje i kn j igovods tven i podaci o ostvarenom zajedničkom pr ihodu 
svake o r g a n i z a c i j e udruženog rada s osnova ud je la u z a j e d n i č ­
kom p r ihodu . 
14) Zakon o udruženom radu, elan 69, st.l. 
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Svi t i k v a n t i f i c i r a n i podaci anal izom se obradju ju i dopunjava­
ju a n a l i t i č k i m pokazatel j ima poslovnog uspjeha i usp ješnos t i po 
s l o v a n j a , te s t ručnim objašnjenjem i tumačenjem po jed in ih poda­
taka i pokaza te l j a . 
Pokaza te l j i poslovnog uspjeha i usp ješnos t i pos lovan ja , ko j i se 
mogu u t v r d j i v a t i u faz i os t va r i van ja i raspored j i van ja r e z u l t a ­
ta za jedničkog pos lovan ja s obzirom na v r s t e , mogu b i t i : 
1 . pokazate l j i i zv ršen ja p lana , 
2 . pokaza te l j i dinamike f i nanc i j s kog rezu l t a ta , 
3 . pokaza te l j i usp ješnos t i pos lovan ja . 
U nastavku navodimo neke od ov ih pokazate l ja po skupinama: 
1) Pokaza te l j i i zv ršen ja p lana : zajedničkog p r ihoda , ukupnog 
pr ihoda svakog OUR-a ostvarenog iz zajedničkog pr ihoda na 
domaćem i stranom t r ž i š t u , u t rošen ih s reds tava , ukupno i 
po jed inačno, dohotka, po jed in ih fondova, izdvajan ja i z do­
hotka za zadovo l javan je o p ć i h , d ruš tven ih i za jedn ičk ih po 
t reba , ukupne akumulac i je , i t d . 
2} Pokaza te l j i d inamike: zajedničkog pr ihoda, ukupnog pr ihoda 
svakog OUR-a na domaćem i stranom t r ž i š t u ostvarenog ud je­
lom u zajedničkom pr ihodu , u t rošen ih s reds tava , d o h o t k a , č i ­
s tog dohotka, ukupne akumulac i je , akumulaci je u k o r i s t OUR-a, 
osobn ih dohodaka, po jed in ih fondova, i t d . 
3) Pokaza te l j i usp ješnos t i pos lovan ja : ekonomičnost i , dohodov-
n o s t i , akumula t ivnos t i i reprodukt ivne s p o s o b n o s t i . 
Ostvareni f i n a n c i j s k i rezu l ta t zajedničkog pos lovan ja odražava 
povezanost p ro izvodnos t i rada, ekonomičnosti i r en tab i l nos t i 
pos lovan ja . Dok pro izvodnost rada treba promatrat i sa s t a j a l i ­
š ta obujma, asor t imana, k v a l i t e t e i v r i j e d n o s t i pro izvoda i l i 
us luga u odnosu na u loženi r ad , ekonomičnost uk l juču je i s p i t i ­
vanje ušteda na s t ran i u t rošaka i i zdašnos t i na s t ran i učinaka 
odredjenog obujma i asort imana proizvoda i l i u s l u g a . R e n t a b i l ­
nost pos lovan ja promatra se sa s t a j a l i š t a poš t i van ja u tv rd je -
n ih p r i nc ipa raspored j i van ja dohotka na d i j e l ove za zadovo l j a ­
vanje opć ih i za jedn ičk ih potreba d ruš t va , te osobne i zajednj_ 
čke pot rošn je radn ika , unapredj ivanje i p r o š i r i v a n j e materijaj_ 
ne osnove rada i obnav l jan je r e z e r v i . Kroz akumulat ivnu i rep­
rodukt ivnu sposobnost o r g a n i z a c i j e udruženog rada man i fes t i ra 
se mogućnost da l jn jeg razvo ja , modernizaci je i au tomat izac i je , 
osva jan ja nov ih pro izvoda i s l i č n o , t e usk lad jenos t tog razvo ja . 
A usporedo s razvojem u ekonomsmom smis lu razv i j a j u se i samo­
upravni s o c i j a l i s t i č k i o d n o s i . 
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Sv i ov i pokazate l j i s l uže kao k r i t e r i j i za oc jen j i van je usp je ­
š n o s t i pos lovan ja i usp ješnos t i ko r i š t en ja s r e d s t a v a , a već i 
sama o r i j e n t a c i j a našeg druš tva na od luč ivan je o dohotku u cje_ 
l i n i zah t i jeva da oni budu sas tavn i d io a n a l i z e i in formaci je 
o poslovnom rezu l ta tu . 
Pr ipreml jene in formaci je o f inanc i jskom rezu l ta tu zajedničkog 
pos lovan ja dos tav l j a j u se na ko r i š t en je svim sud ion ic ima u s t ­
varan ju 7 a j p d n i č k n g pr ihoda, gdje ih k o r i s t e n j ihov i samoupra­
vni organi i r a d n i c i x kao neposredni i z v r š i t e l j i zadataka iz 
zajedničkog pos lovan ja za oc jen j i van je s tan ja i k retan ja i o d ­
luč ivan je o budućim zadacima u području zajedničkog pos lovan ja . 
2 . 2 . A . Informaci je za kont ro lu o s t v a r i v a n j a za jedničkog p o s l o ­
vanja 
Kont ro la se u o r g a n i z a c i j i udruženog rada provodi opera t i vno u 
toku poslovnog procesa , a provode je samoupravni o r g a n i , s t r u č -
čna kont ro lna s l u ž b a , samoupravna radnička k o n t r o l a , pos lovod -
ni organ i opera t i vn i organi u okv i ru svog d je lokruga rada. Uz 
ove tzv . unut rašn je kont ro lne organe kon t ro lu sprovode i v a n j ­
sk i organ i. 15) 
Za udruženi rad znača jn i ja je unut rašn ja k o n t r o l a , s t ručna i 
samoupravna, koja d je lu je prevent ivno i l i se v r š i pa ra le lno s 
poslovnim procesom i permanentno provjerava s tan je u p o s l o v a ­
nju te ukazuje na odredjene propuste . 
U području zajedničkog pos lovan ja kont ro la posta je j oš pot reb­
n i j a zbog neposrednog po t ica ja ak t i vnos t i i u t jecaja radnika u 
radnom procesu na os t va r i van je t i h za jedn ičk ih zadataka i o s t ­
va r i van je samouprav l jan ja. 
Posebna kont ro lna ov laš ten ja nad kor iš ten jem udruženih s r e d s t £ 
va i os tvar ivan jem rezu l ta ta zajedničkog pos lovan ja Zakon o ud 
ruženom radu daje samoupravnoj radničkoj k o n t r o l i . Organ samou_ 
pravne radničke kon t ro le osnovne o r g a n i z a c i j e ima pravo o s t v a ­
r i v a t i kon t ro lu u svim ob l ic ima udruž ivan ja rada i s r e d s t a v a ^ ) , 
pa shodno tome k o n t r o l i r a t i i rezu l ta te t i h ud ruž i van ja . 
15) Vanjaki kontrolni organi jesuislužba društvenog knjigovods-
tva,služba sigurnosti,sudstvo,organi politicko-teritorijal-
nih zajednica, itd.,ali oni u pravilu obavljaju naknadnu kori 
trolu na zahtjev samoupravnih organa OUR-a ili po vlastitoj 
inicijativi. 
16)Zakon o udruženom radu, elan 559, stav 2. 
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Kao podloga za o s t v a r i v a n j e kon t ro le zajedničkog pos lovan ja ko 
r i s t e se pos lovne o b a v i j e s t i pr ipreml jene već u prethodnim f a ­
zama za jedničkog pos lovanja, a i sama kont ro la provodi se u svim 
tim fazama. 
U provodjenju kont ro le na jp r i j e s e k o n t r o l i r a pripremna faza u 
kojoj se k o n t r o l i r a i sp ravnos t odredaba pr ipreml jenog samoupra 
vnog sporazuma o udruž ivan ju s društvenog i ekonomskog stajal j_ 
š t a , a na osnov i in formaci ja za pripremu u laska u za jedničko 
pos lovan je . 0 svom nalazu kont ro la s a s t a v l j a i z v j e š t a j , nakon 
čega samoupravni organi p r ihvaća ju i l i odb i ja ju ulazak u za je ­
dničko pos lovan je i sk lapanje samoupravnog sporazuma. 
U faz i izvodjenja zajedničkog pos lovan ja kon t ro la je tekuća i 
naknadna, a provjerava p r a v i l n o s t primjene odredaba samoupra­
vnog sporazuma i p r a v i l n o s t don i je t i h odluka o r e a l i z a c i j i t i h 
odredaba i zahvatima na i zv ršavan ju zadataka iz zajedničkog po 
s l o v a n j a , raz inu u t rošaka sredstava i angaž i ran ja rada u proce 
su zajedničkog pos lovan ja u odnosu na standarde t i h u t rošaka , 
ob l i kovan je c i jena i drugo. 
U faz i o s t v a r i v a n j a i raspored j i van ja rezu l ta ta zajedničkog po 
s lovan ja kontrolom se posebno provjerava p r a v i l n o s t u t v r d j i v a ­
nja za jedničkog pr ihoda i njegovog raspored j i van ja prema dogo­
vorenim mje r i l ima , p r a v i l n o s t u tv rd j i van ja ukupnog p r i hoda ,u t ­
rošen ih s r e d s t a v a , dohotka i raspored j ivan ja dohotka u svakoj 
osnovnoj o r g a n i z a c i j i sud ion iku u zajedničkom pos lovan ju i d r . 
Na osnov i prethodno pr ip reml jen ih informaci ja i provedenog po­
stupka prov jeravanja kon t ro la sa svoje s t r ane , putem i z v j e š t a ­
ja o n a l a z u , daje nove in formaci je radnicima i drugim k o r i s n i ­
cima u o r g a n i z a c i j i udruženog rada (poslovodnom i samoupravnim 
organima i t i j e l ima) i os ta l im ko r i sn i c ima izvan n je . Uz oc je ­
nu s tan ja i k retan ja in formaci ja kon t ro ln ih organa može sadrŽ£ 
va t i i p r i j ed l og mjera za potenc i ran je p o z i t i v n i h elemenata,od_ 
nosno uk lan jan je n e g a t i v n o s t i , ako takav p r i j ed log n i j e b io i £ 
n i j e t u prethodnoj i n f o rmac i j i . 
U faz i kon t ro le o s t v a r i v a n j a zajedničkog pos lovan ja , koja je u 
s t va r i sas tavn i d io svake od prethodno navedenih f a z a , ana l i za 
je r i j e t k o p r i su tna Jer su sv i podaci već u prethodnim fazama 
moral i b i t i a n a l i t i č k i obradjeni i p reds tav l j a t i podlogu za 
kont ro lu kao in formac i jsku f u n k c i j u . 
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3 . SAŽETAK 
U za jedn ičko pos lovanje u laze o r g a n i z a c i j e udruženog rada koje 
se bave poslovima prometa robe i us luga na v e l i k o , odnosno po­
slovima izvoza i uvoza i l i drugim van jsko t rgov insk im pos lov ima, 
te pro izvodne i druge o r g a n i z a c i j e udruženog rada s kojima traj_ 
n i je p o s l u j u . Za ulazak u za jedn ičko pos lovan je moraju b i t i i s ­
punjeni odredjeni preduvjet i i mora pos to ja t i društvena i eko­
nomska opravdanost takvog ud ruž i van ja . Udruž ivan je se provodi na 
p r i nc ipu ravnopravnos t i , suradnje i j ed i ns t va dohodovnih i n te re ­
s a , a medjusobni odnosi uredju ju se samoupravnim sporazumom o 
ud ruž i van ju . 
U svim fazama zajedničkog pos lovan ja samoupravni i pos lovodni 
organi donose razne poslovne odluke na osnovi, in formaci ja iz 
o r g a n i z a c i j a udruženog rada i n j ihove o k o l i n e . Najveći d io i n ­
formaci ja priprema se na osnovi podataka unu t rašn j i h i z v o r a , a 
posebno računovodstvene, s t a t i s t i č k e i opera t ivne e v i d e n c i j e . 
Te se in formaci je odnose na pos lovne zadatke i pos lovne r e z u l ­
tate zajedničkog pos lovan ja . 
U području zajedničkog pos lovan ja in formaci je a n a l i z e č ine te ­
melj za pos lovno od luč ivan je u faz i pripreme za u lazak u za je ­
dničko pos lovan je , u faz i izvodjen ja zadataka iz za jedničkog 
pos lovan ja i u faz i os t va r i van ja i raspored j i vanja za jedničkog 
pr ihoda kao rezu l ta ta zajedničkog pos lovan ja , dok su u faz i 
kont ro le os t va r i van ja zajedničkog pos lovan ja r jedje p r i s u t n e . 
Sve su te in formaci je rezu l ta t a n a l i t i č k o g p r i s tupa elementima 
samoupravnog sporazuma o udruž ivan ju i elementima za jedničkog 
pr ihoda ko j i se os tva ru je u pos lovnoj suradn j i p ro izvodn ih i 
prometnih o r g a n i z a c i j a . N j ihovo razumijevanje i ko r i š t en j e od 
s t rane s v i h sud ion ika u od luč ivan ju p r idonos i realnom o c j e n j i ­
vanju opravdanost i udruž ivan ja rada i s reds tava u c i l j u za jed ­
n ičkog pos la , pos tav l j an ju i s p r a v n i h mje­
r i l a za raspored j i van je za jedničkog p r ihoda , bo l jo j kon t ro l i 
o s t v a r i v a n j a za jedničkog pos lovan ja i rea lnoj ocjeni o s t v a r e ­
n ih rezu l ta ta i usp ješnos t i za jedničkog pos lovan ja . 
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Baksa M. Die Informationen ökonomischer Analyse bei den 
Geschäftsentscheidungen im Bereich der Zusammenarbeit der 
Produktions- und Verkaufsorganisationen assoziierter Arbeit 
Z USAMMENFASS U N G 
Eine Zusammenarbeit wird zwischen den Organisationen assoziier­
ter Arbeit, die sich mit dem Grosshandel der Waren und Dienst­
leistungen bzw. mit dem Einfuhr oder Ausfuhr oder anderen 
Aussenhandelsgeschäften befassen, sowie Produktionsorganisa­
tionen und anderen Organisationen assoziierter Arbeit, mit denen 
sie dauernd arbeiten, abgeschlossen. 
Für eine Zusammenarbeit müssen bestimmte Voraussetzungen und 
die gesellschaftliche und ökonomische Berechtigung für solche 
Vereinigung bestehen. Die Vereinigung wird auf dem Prinzip der 
Baksa M. A n a l i t i č k e in formaci je Zbornik radova(1S80) ,k 
Gleichberechtigung, Mitarbeit und Einheit der gemeinsamen 
Interessen durchgeführt. Die gegenseitigen Beziehungen werden 
durch den Selbstverwaltungsabkommen über die Vereinigung 
geregelt. 
In allen Phasen der Zusammenarbeit treffen die Selbstverwaltungs­
organe aufgrund der Informationcn verschiedene Geschäftsentschei­
dungen. Der grosste Teil der Informationen wird aufgrund der 
Angaben aus den inneren Quellen und besonders aufgrund der 
Rechnungsevidenz vorbereitet. Die Angaben aus den internen und 
externen Quellen werden mit den entsprechenden Methoden der 
ökonomischen Analyse bearbeitet und werden den Benutzern in 
der Tabellenform mit den fachlichen Erklärungen und ihrer 
gegenseitigen Korrespondenz präsentiert. Im Bereich der 
Zusammenarbeit bi1 den die In formationen ökonomischer Analyse 
eine Grundlage für die Geschäftsentscheidungen in mehreren 
Phasen: in der Vorbereitungsphase, in der Phase der Ausführung 
der Aufgaben und in der Phase der Verwirklichung und Verteilung 
des Ertrages, während sie in der Phase der Kontrolle seltener 
vorkommen. Alle diese Informationen sind das Ergebnis einer 
analytischen Bearbeitung der Elemente des Selbstverwaltungsab­
kommens und des gemeinsamen Ertrages. Die richtige Verwendung 
dieser Informationen im Entscheidungsprozess trägt der realen 
Bewertung der Vereinigung, einer besseren Führung der 
Zusammenarbeit zu dem gewünschten Ziel und einer realen 
Bewertung der Ergebnisse und Erfolge bei. 
